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En el presente trabajo se evalua el cumplimiento de la implementación del proceso de 
identificación de peligros, evaluación de riegos y determinación de controles a 
desarrollarse en el plan de seguridad y salud en el trabajo. Determinando si las medidas 
de control de seguridad y salud en la construcción de las o b r a s , “ Mejoramiento y 
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Pacora-
Lambayeque”, y “Mejoramiento de las Redes de Agua Potable, Alcantarillado con 
Conexiones Domiciliarias perímetro Entre Av. Gran Chimu, Av. Pachacutec y Av. Victor 
Raul Haya d la Torre, Distrito de la Victoria- Chiclayo – Lambayeque”, considerando que 
estos proyectos ejecutados contienen los componentes del sistema de agua potable y 
alcantarillado, para su Evaluacion y analisis de la ley de seguridad en obras de 
saneamiento ejecutadas en la region lambayeque -2017. Que, como resultado de la 
evaluacion, se propone la inplementacion de un plan de seguridad, para futuras obras 
de saneamiento, lo cual permitirá prevenir l o s incidentes y accidentes, enfermedades 
ocupacionales, que pudieran ocurrir durante las labores que se realizarán en obra. 
Durante la elaboración de este plan se analizó todo el proceso, actividades y tareas que 
se han realizado, así como todos los riesgos a los cuales estuvieron expuestos los 
trabajadores. En conclusión, la implementación de esta propuesta metodológica ayudará 
a tomar conciencia y a aplicar las normas de seguridad exigidas por la ley, logrando 
implantar la política de seguridad en todos los actores inmersos en la ejecución de las 
obras. Esta implementación del plan de seguridad, t a m b i é n intenta realizar los 
requisitos establecidos en las normas nacionales e internacionales y asi mejorar la 
seguridad e n los procesos constructivos de las obras de saneamiento.  
PALABRAS CLAVES: Peligro riesgo y seguridad.  
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ABSTRACT  
  
In the present work, compliance with the implementation of the hazard identification 
process, risk assessment and determination of controls to be developed in the safety and 
health plan at work is evaluated. Determining whether the safety and health control 
measures in the construction of the works, "Improvement and Expansion of Drinking Water 
Systems and Sewerage of the Town of Pacora-Lambayeque", and "Improvement of 
Drinking Water Networks, Sewerage with Domiciliary connections perimeter Between Av.  
Gran Chimu, Av. Pachacutec and Av. Victor Raul Haya d la Torre, Victory District - Chiclayo 
- Lambayeque ", considering that these executed projects contain the components of the 
potable water and sewage system, for their Evaluation and analysis of compliance with the 
law of safety and health at work in sanitation works executed in the Lambayeque region -
2017. That, as a result of the evaluation, the implementation of a safety plan is proposed, 
for future sanitation works, which will allow to prevent incidents and accidents, 
occupational diseases, that could occur during the work that will be carried out on site. 
During the elaboration of this plan, the entire process, activities and tasks that have been 
carried out were analyzed, as well as all the risks to which the workers were exposed. In 
conclusion, the implementation of this methodological proposal will help raise awareness 
and apply the safety standards required by law, achieving the implementation of the safety 
policy in all actors involved in the execution of the works. This implementation of the 
security plan, t a m b i e n tries to perform the requirements established in national and 
international standards and thus improve security in the construction processes of 
sanitation works.  














1.1.   Realidad Problemática   
  
La seguridad y salud Ocupacional en los países desarrollados, se considera base 
fundamental en el desarrollo de un país, siendo la salud ocupacional una estrategia de lucha 
contra la pobreza, sus acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud de 
los trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 
causadas por las condiciones de trabajo y riesgos en las diversas actividades económicas.   
  
En el estado peruano, no se dan las condiconantes el el tema de seguridad, por lo tanto, 
estas son de alta insidencia de episodios de riesgo y accidente en sus distintos niveles de 
consecuencia y hasta pérdidas de vidas, asi mismo esto implica perdidas a los propietarios 
o empresas de activos de las mismas. Haremos remembranza de por los años 2013 se 
reportó 12.85% de incidentes y accidente en el trabajo en obras esto significó un tercer 
lugar entre las de más actividades de producción según el Ministerio de Trabajo   
En virtud de los acontecimientos el estado, tomo cartas en el asunto generando herramientas 
legales para minimizar el tema asi se, expidió una serie de normas como es la ley N° 29783 
y su reglamento D.S. N° 005-2012-TR.  
  
La autoridad regional del trabajo en nuestra declaro qu su gestión ha cumpido cavalmente 
elcumplimiento de las normativas en el tema de seguridad y salud laboral, asu vez registra 
la creación de 212 comites de seguridad y salud en el trabajo obtuviendo una estadística de 
95.2% que representa las actividades correspondientes al sector privado, y que su vez se dio 
la ordenanza regional  012-2017-GR. LAMB/CR. En el año 2017   
  
En la región Lambayeque, las instituciones o entidades, como el caso del Ministerio de 
Trabajo, localizada en la ciudad de Chiclayo, lo cual es fundamental potenciar la obediencia 
de la normativa peruana en seguridad y salud, asi mismo ejecutar en distintas areas la 





Previo al comienzo de obra, el plan anual de seguridad, no se difunde con antelacion al 
trabajador por ello no siempre se cuenta con la participación de todos los trabajadores. 
Cuando se realiza los trabajos del proyecto y las partidas, el residente o jefe del proyecto 
es el comprometido a la ejecución del PSST, previamente de los trabajos iniciales de obra 
o de los trabajos contratados, asi mismo el Ingeniero prevencionista apoya dichos trabajos, 
el cual comprueba la ejecucion de cada una de las partidas a realizarse. Efectivamente en 
la mayoría de obras no cuentan con un Ingeniero prevencionista ni con un comité de 
seguridad, requisito estipulado en la norma G050.   
  
En la ejecución de las obras, los abreros al inicio reciben sus EPP’s, pero muchas veces no 
son usados. Por otra parte, el operario o el encargado dirige la instalación de protecciones 
colectivas, lo cual se toman como las únicas medidas de prevencion. Al no desarrollar 
charlas diarias de seguridad y no contar con una metodología de trabajo, ni de control de 
riesgos y además los reportes de accidentes no son comunicados, por lo tanto, las 
estadisticas de accidentes no son actualizados en el libro de actas por los comités de 
seguridad.  Por consiguiente, se debe implementar un PSST adecuado a cada proyecto. Así 
mismo, el presente proyecto tiene como objetivo elaborar un PSST para obras de 
saneamiento ya ejecutadas y establecer obediencia a la Ley N° 29783 y la normativa G.050, 
por lo tanto, exige hacer un PSST previo al contrato de obra. El PSST contiene la siguiente 

















1. Objeto del Plan.   
2. Diseño del Procedimiento de G.S.S.O.  
3. Compromisos en la la puesta en marcha del Plan.   
4. Elementos del Plan:   
       4.1. Observar las normas y del contrato que tendrán relación con S.S.O en 
el trabajo.   
      4.2. Análisar las bulnerabilidades: determinación del peligro, estudio de los 
riesgos y el accinamiento de las medidas preventivas.  
     4.3. croquis para la ubicación de elementos de protección individual y 
colectiva en toda el área de trabajo.   
     4.4. Instrucciones en el trabajo en caso de labores de alto riesgo.   
     4.5. Induccion permanente y sensibilización para el grupo humano que 
labora en las actividades productivas de obra – capacitaciónes.  
     4.6. Labores de control – control y auditar.   
    4.7. Logar lo establesido en la meta de mejora en S.S.O.  
     4.8. Acciones de inmediatas frente una emergencia.   
5. Dispositivos de supervision. Y del incumplimiento de la norma recaerá 
directamente con el residente.  
El plan de seguridad deberá ser visible, en especial a los inspectores del MTPE. 
Asi mismo, se le hara llegar una replica del Plan de SST al representante del 



















1.2. Trabajos Previos.  
Internacional  
  
Para Barrera, Beltrán y Gonzáles (2012).  
Investigación titulada “S.G.S.S en concordancia con La Ley de Prevención de 
Riesgos para las PYMES que elaboran articulos de metal” el presente trabajo 
propone en plantear un SGSST que disminuya perturbaciones, desgracias y 
circunstancias ocupacionales para la pequeñas y medianas empresas, PYMES. 
Este estudio determina que las empresas propongan el funcionamiento de un 
SGSST que estarárian favorecidas, ya que ayudarán a alcanzar una reduccion 
en la repeticion de gravedad y la destribucion precisa de daño por día, 
asimismo los días de trabajo desaprovechados.  
  
Rodas Roberto (2012).  
Tesis titulada “Sistema de gestión para la Evaluación y Prevención de Riesgos 
Laborales en el sector Construcción (PYMES)”.  
 para la obteneción del título de Ingeniero Industrial. El estudio consistió en 
diseñar un método para gestionar qie permitara evaluar y reducir las 
vulnerabilidades en el área de trabajo presente en las MYPES, que están 
inmersas en la actividad de la construcción en El Salvador, cuyo aporte es 
mejorar el fiel acato de la ley general de prevención de riesgos en los lugares 
de trabajo en este sector.  
  
  
Para Posada (2010),   
“Diseño y desarrollo de un S.G.S.S OSHAS 18001:2007 en elsector 
importacion, distribuyendo y comercializando artículos para la agricultura”.  
El presente trabajo de investigación en cumplimiento de la Norma OSHAS 
18001 versión 2007, señala en plantear e implementar un SGSSO 
considerando la Norma OSHAS 18001 versión 2007. Con el fin de mejorar 
continuamente y aprobando la norma, se afianzo planes eventuales, 
reconsideración de requerimientos legales.  
  




                     Nacional  
  
Terán (2012).   
Tesis titulada “Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001 en una empresa 
de Capacitación Técnica para la Industria”.   
El objetivo principal generar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional OHSAS, consiguiedo la satisfacción de cada trabajador, la 
minimizando cada factor de vulnerabilidades a las que se presentan en el día a 
día.  
  
Rosales, Vilchez (2012).  
Estudio de investigación titulado “Propuesta de un plan de seguridad y salud 
y medio ambiente para una obra de construccion y la estimacion del costo de 
su implementacion”.   
El objetivo de estudio consistió en estimar el costo para la implermentacion 
del plan de seguridad y salud en el trabajo es decir en las obras de 
construcción, a fin de que los actuantes de la obra no tengas episodias de 
desgracia o ocurrencias de riesgos.  
Este estudio tubo como base costos reales del año 2012 para determinar en el 
presupuesto de obra.   
  
Sardón (2012).  
Tesis titulada “Implementación de un sistema integral de seguridad y salud 
ocupacional en construcción de obras viales para la región Puno”.  
El objetivo del presente estudio destaca que el estudio de las vulnerabilidades 
es el proceso dirigido a la dimencion de aquellos riesgos que no hayan podido 
eludir, logrando la información necesaria para que el ente tenga los requicitos 
necesarios para generar conciencia sobre las carencias y de optar acciones de 
prevención, del mismo modo en facilitar advertencias sobre las amenazas e 
inseguridades de trabajos concurrentes en las ocupaciones laborales que 





La Madrid (2018). Realizo un estudio de investigación titulado “Propuesta de 
un plan de S.S.O en labores en edificaciones”. Para optar el titulo de ingeniero 
civil. El presente estudio brinda criterios y herramientas para la elaboración e 
implementación de un Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción, 
mostrando como ejemplo de aplicación el plan a una obra de edificación real. 
Toma como referencia esta tesis al sistema internacional de gestión de 
seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas peruanas 
de seguridad y salud en el sector de la construcción tales como la norma 
técnica G.050. También tomo como referencia el proyecto de actualización 
de la norma G.050.  
  
Mujica (2012).   
Tesis “Propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en el 
trabajo basado en la ley Nº 29783 para reducir riesgos del frigorífico municipal 
de Cajamarca (FRIMUNICAJ)”.   
La tesis se vaso primigeniamente en una valuación de la entidad. Par detrminar 
el estado del cumplimiento del SST, para logra se elaboró el IPER de las tareas 
basicas y espacios. Asi como implantar un plan anual de seguridad y salud en 
el trabajo en el Frigorífico Municipal de Cajamarca - FRIMUNICAJ para el 
cumplimiento de la Ley N° 29783.  
  
  
Alejo (2012).   
Tesis “Implementación de un S.G.S.S.O en el rubro de carreteras”. Objetivo 
implementar un SGSST para la empresa EPROMIG S.R.L para mitigar las 












Quispe (2011).  
Tesis “Propuesta de un plan de S.S.O”.  
La presente tesis tiene como fin que la prevenir y controlar los riesgos con la 
acción activa de los colaboradores en sus tareas o actividades en dia a dia, a 
fin de lograr que cada uno de ellos sean responsables o actuantes de su propia 
seguridad asi como la de su grupo de trabajo.  
   
Local  
  
Chávez, Huamán (2015).   
Estudio de investigación titulado “Propuesta para Implementar un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Proyecto Minero 
Huayrapongo San Bernardino”.   
El estudio consistió que en las actividades propias de la minera, los actuantes 
laborales están expuestos a vulnerabilidades y peligros y propone 
implementar un S.G.S.S.O.  
   
Romero (2014).   
Tesis titulada “Evaluación de la seguridad mejoramiento del camino vecinal 
las Pirias - cruce Lambayeque, San Ignacio”.  
El trabajo de investigacion aduce que, en la obra, encontrandose riesgos 
laborales. Por consiguiente, el estudio de investigacion permitió favorecer a 
los colaboradores, en determinar y demostrar la fuente la que podría causar 
vulnerabilidades laborales la que facilito poyar a la entidad en la reducción de 













1.3. Teorías Relacionadas al tema  
  
1.3.1. PLAN DE SEGURIDAD.  
    
El RNE (2006), comenta que en acsoluto toda actividad de la construcción 
estaobligado a instruir o implementar y presentar un plan de S.S.O que su 
contenido obtenga los paramentros obligatorios para obtimizar la vida y la 
salud de los colaboradores y de los demás del entorno en a la etapa de los 
trabajos de consolidación del proyecto.  
El PSST dentro de sus contenidos tendrá básicamente:  
1. Metas del plan   
2. Diseño del protocolo de administración de la S.S.O. empresa.   
3. Compromisos en la ejecución del plan.   
4. Componentes del plan.  
5. Dispositivos de fiscalización y control.  
  
El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012), el plan 
de seguridad en el trabajo es el instrumento en el cual la entidad contratante 
elabora, planificaa y fiscaliza en cada una de las tareas productivas desde el 
punto de vista de la seguridad y salud de los trabajadores.  
  
1.3.1.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS  
  
1.3.1.1.1. CLASIFICACION DE LOS PROCESOS  
  
El libro Conceptos de organización industrial, García Ángel (2008), indica 
en que es un sin números de actuados, tareas, y otros de acurdo alos objetos 
del proyecto y las metas planteadas en un frente de trabajo para un llegar a 
un objetivo. De esta óptica se llega a la conclusión que una meta involucra 
mas un elemento como lo mensinaremos:  
Procedimientos, Actividades y Tareas. Se tiene que considerar que en todos 
actuadios rutinarios de proceso se identifican frecuentemente las actividades 
de rutina frecuentes. Debe de tener mucha atención las actividades no 
rutinarias que ejecutan ocacionalmente y es importante adicionarce 






1.3.1.1.2 CLASIFICAR ACTIVIDADES  
  
Cuando se señala de de actividades se refiere a un conjunto de acciones en la 
que se ejecuta en el propósito de alcanzar las metas. Las actividades, es tan 
inmersas a los procedimientos. En verdad, desde un punto del sistema, las 
actividades se podrían llamar a nivel estrategico, en las actividades se 
orientan a lo estratégico.   
  
  
1.3.1.1.3 IDENTIFICAR TAREAS  
  
 Como concepto de tarea, Riera (2016), señala que una tarea es la acción que 
se toma para iniciar y completar un trabajo. Está gobernada por la voluntad, 
el conocimiento y el raciocinio.   
  
1.3.1.2. EVALUAR RIESGOS  
  
Para Giménez (2014), manifiesta  “El estudio del riesgo laboral es la base de 
una gestión activa de la seguridad y salud en el trabajo. La evaluación de 
riesgos es un proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria 
para estar en condiciones de tomar decisiones sobre la necesidad o no, de 
adoptar acciones preventivas, y en caso afirmativo el tipo de acciones que 
deben adoptarse. Para hacer una buena evaluación de riesgos se han de tener 
en cuenta muchísimos aspectos de las condiciones laborales, tanto físicas, 
medioambientales, ergonómicas, Y aun así no se asegura la desaparición de 
los riesgos, ya que también se han de tener en cuenta las condiciones 
humanas y medioambientales, que no se pueden predecir, lo que hace que se 










1.3.1.2.1 PROBABILIDAD  
  
Santander (2008) “Implementación de procedimientos de seguridad en la 
construcción en la región Cajamarca”. En su estudio de investigación indica 
que es probable que un acontecimiento pueda ocurrir. La posibilidad es un 
elemento importante que asocia a los riesgos, es accidental y se manifiesta 
por eventualidades. La prosibilidad de que ocurra un acontecimiento 
dependera del lapso de tiempo de exposición, de las capacidad y cualidad 
del personal expuesta a las bulnerabilidades, y de la condicion del ambiente 
de las labores o tareas y del grado complejidad de la tarea, entre otras.   
  
1.3.1.2.2 SEVERIDAD O CONSECUENCIA  
  
El Instituto de Salud Pública de Chile (2013) indica que la severidad es la 
ocurrencia en el acto que resulta de las vulnerabilidades en las areas de 
labores. Cual fuera el valor de la lesión o daño agrupado a los factores que 
conyeven a un incidente la que se denotaría o cuantificaría con una scala de 
magnitudes. 
   
1.3.1.2.3 NIVEL DE RIESGO  
  
El grado de la vulnerabilidad es la cuantificación la cual se calculará en base 
al valor de los resultantes, en valor numérico para cuantificar dentro de los 
parmetros de cuantificación de las variables. El grado los riegos se se 
establece producto de la estadistica por las consecuencias, mediante este 
podremos considerar el grando del riesgo en, riesgo es trivial, tolerable, 
moderado, importante, intolerable. El tamaño de los riesgos es una 
cuantificación que indica la categoría de un peligro.   
  
1.3.1.2.4. DETERMINACION DE CONTROLES  
  
Ley Nª 29783 (2016), Nos dejara observar si los parámetros de control 
observados existentes son los obtimos para mitigar el peligro o controlar los 
riesgos. El valor de los controles permite observar si el control planificado 





1.3.1.2.5. IMPLEMENTACION DE CONTROLES  
  
Pablo Nangles (2015), indica que visto los controles este metodo que 
permitira implementar controles se instauraran utilizando por cada peligro 
previsto en el lapso de los trabajos de la edificación, las que se observaran 
las jerarquías de control las que enumeran que para prevenir consecuencias 
fatales en la zona de trabajo, las entidades públicas o privadas deben 
implementar niveles para prevenir fatalidades, empleando políticas de 




1.3.2.2. SEGUIMIENTO Y REVISION  
  
1.3.2.2.1. INSPECCIONES TECNICAS  
  
El siguiente concepto, BUTRON (2018), Efraín señala que la inspección 
técnica de seguridad es una técnica analítica de seguridad que consiste en un 
análisis, realizado mediante observación directa de las instalaciones, equipos 
y procesos productivos (condiciones, características, metodología del 
trabajo, actitudes, aptitudes, comportamiento humano), para identificar los 
peligros existentes y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo, 
estas inspecciones se clasifican en Planificadas y no Proyectadas.   
  
  
La Revista peruana de seguridad minera (2017), señala que las visitas de 
inspección programadas requieren de un calendario y un proceso de 
planeación que este a corde a los requerimientos básicos de los palnes de 
vigilancia epidemiológica que se desarrollan en las organizaciónes, cuyos 
aspectos generales de seguridad o saneamiento de la empresa. Las 
inspecciones programadas deben ser sustanciales y de partes críticas esta 








No planificadas  
  
La Revista peruana de seguridad minera (2017), indica que la inspecciones 
inopinadas como las inspecciones  
informales o no planificadas se efectúan en el dia a dia  de la labores de los 








1.4. Formulación al Problema  
  
¿En qué medida el incumplimiento de la norma de seguridad y salud en el 
trabajo “norma G050”, afecta el correcto desarrollo de la ejecución de obras de 
saneamiento ejecutadas en la región Lambayeque en el periodo 2017?  
  
  
1.5. Justificación del estudio  
  
1.5.1. Justificación social  
  
En una obra de saneamiento, asi como todas las de construcción civil requieren mano 
de obra, ya sea calificada o no calificada, estos a su vez necesitan de la 
implementación de seguridad necesaria para llevar a cabo sus tareas, previniendo 
los riesgos (tolerables, moderados e importantes) que implica realizar la actividad. 
Asi mismo el plan de seguridad ayudara a prevenir daños a la propiedad (equipos, 
maquinaria, propiedad de terceros, entre otros). El presente trabajo buscarà aportar 








1.5.2. Justificación Económica  
  
La importancia de los equipos de seguridad estipulados en la Norma G050, radica 
en que ayudan a prevenir accidentes de trabajo originados por actividades riesgosas, 
expresandoce asi en menores gastos económicos para la empresa por la reparación 
de daños a sus trabajadores, reparación de equipos y/o maquinarias, reparación de 
daños a terceros entre otros que se puedan originar debido al incumplimiento de la 
presente norma.  
  
1.5.3. Justificación Ambiental  
  
En toda obra de construcción civil como son las de saneamiento se caracterizan por 
las excavaciones y movimiento de tierras en grandes volúmenes, por lo tanto, se 
hace uso de todo tipo de maquinarias para acelerar el trabajo que hace la mano de 
obra, como consecuencia producen enfermedades como la Histoplasmosis, 
Hipoacusia y la Silicosis, también otro problema surge cuando el proceso de 
mantenimiento de la maquinaria, no se hace con las medidas necesarias, pues esto 
originaria contaminación ambiental y de esta manera convertirá el entorno de trabajo 
en una situación riesgosa que puede ocasionar un accidente ocupacional.  
  
  
1.6. Hipótesis  
  
El incumplimiento de la norma de seguridad “norma G050”, es causante de 
enfermedades y accidentes en el trabajo, afectando así el correcto desarrollo 
de ejecución de las obras de saneamiento, “Mejoramiento y ampliación de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Pacora – 
Lambayeque”, y “Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado 
con conexiones domiciliarias perímetro entre av. Gran Chimú, av. Pachacútec 
y Av. Víctor Raúl Haya d la Torre, distrito de la Victoria-  







1.7. Objetivo  
  
1.7.1. Objetivo General  
  
Valorar y analizar el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en las obras 
de saneamiento ya ejecutadas en la región Lambayeque. Asi mismo como 
resultado de la evaluación, propone implementar un plan de seguridad para 
las obras de saneamiento, dando función a la ley de seguridad y salud en el 
trabajo, específicamente la aplicación de la norma G050.  
    
1.7.2. Objetivos Específicos  
  
-Verificar el cumplimiento de la Ley de seguridad y salud, que para el caso 
específico de las obras de saneamiento, “Mejoramiento y ampliación de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Pacora –  
Lambayeque”, y “Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado 
con conexiones domiciliarias perímetro entre av. Gran Chimú, av. Pachacútec 
y Av. Víctor Raúl Haya d la Torre, distrito de la Victoria-  
Chiclayo – Lambayeque”. Corresponde a la norma G050 en los proyectos ya 
ejecutados.  
  
 -Identificación de peligros existentes durante la ejecución de las diferentes 
partidas en las obras de saneamiento.  
  
- Evaluar cada riesgo para los trabajadores que estuvieron expuestos en el lapso 
de los trabajos productivos de las obras de saneamiento.  
  
- Implementar políticas de control de las vulnerabilidades encontrados en los 
que estuvieron presentes los colaboradores durante los trabajos de producción 
iuode las obras de saneamiento, de igual manera con el PSST.  
  





II.   MÉTODO  
  
  
2.1. Diseño de investigación   
  
El diseño de investigación es de tipo descriptivo por que involucra 
observación y descripción de actuar de un colaborador sin intervenir sobre 
él y no experimental porque se ejecuta sin manejar adrede variables y se 
basa básicamente en la observación de hechos tal y como se dan en el 
contexto natural para analizarlos con posterioridad identificando y 
analizando los componentes que entran en la formulación de un PSST en 
obras de saneamiento en un tiempo determinado.  
  
  
2.2. Variables   
 Variable Independiente.  
  














































Un PSST es aquel que 
sirve para la  
administración de las  
 
gestiones, para el 
desarrollo de SGSST 
resultantes de la 
evaluación general.  
La formulación del PSST, 
ayudara nombrar las  
vulnerabilidades y evaluar 
lo peligros para supervisar 
los acontecimientos  
ocurridos en cada uno de 
los proyectos.  
Verificar y analizar el 
acatamiento de la Ley de  
Seguridad y Salud en el  
Trabajo  
Partida: Plan de seguridad  Nominal  
  
Identificar  peligros  
Reconocer las actividades  






Evaluar riesgos  





Nivel de Riesgo (trivial, 
tolerable, moderado, 




Implementar medidas de 
prevención o Control  
Determinación e 
Implementación de las 
medidas de prevención 





Establecer el costo del Plan 
de Seguridad  
Presupuesto del Plan de 
Seguridad  
Razón  






.4. Población y muestra  
  
e tomó en cuenta todas las obras de saneamiento ejecutadas en el periodo 
2017 en la región Lambayeque, como son:  
  
- Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias Urb. Fermín Ávila Morón – Distrito de Pimentel – 
Lambayeque; 29/12/2016 - 26/08/2017; OBRA CULMINADA PARA 
LIQUIDACION DE OBRA  
- Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones 
domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. Gran 
Chimú, Av. La Paz, Av. Pachacútec y Av. Víctor Raúl Haya de la Torre,  
Distrito de La Victoria – Chiclayo; 06/01/2017 - 05/07/2017; OBRA 
CULMINADA.  
- Mejoramiento del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable y 
alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales del Distrito de Monsefú – 
Chiclayo – Lambayeque; 18/03/2017 - 12/04/2018; OBRA PARALIZADA. 
- Ampliación y mejoramiento integral de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado Distrito de San José – Lambayeque; 28/03/2017 – 23/03/2018; 
OBRA PARALIZADA  
- Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Pacora – Lambayeque; 09/05/2017 –  
04/01/2018;  OBRA  CULMINADA  PARA 
 LIQUIDACION  DE SUPERVISION  
- Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del II Sector del Pueblo Joven Santa RosaChiclayo; 
02/09/2017 – 30/01/2018; OBRA EN LIQUIDACION.  
- Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del P.J. José 
Olaya – Chiclayo; 14/09/2017 – 14/02/2018; OBRA EN ETAPA DE 
RECEPCION.  
  
Se tomó como muestra las obras, “Mejoramiento y ampliación de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Pacora – 




con conexiones domiciliarias perímetro entre av. Gran Chimú, av. 
Pachacútec y av. Víctor Raúl Haya d la Torre, distrito de la Victoria-  
Chiclayo – Lambayeque”.  
  
2.5. Técnicas e instrumentos d e r e c o l e c c i ó n d e d a t o s   
  
2.5.1.   TÉCNICAS DE GABINETE:  
  
2.5.1.1.      Revisión bibliográfica   
  
Es la investigación que realiza al inicio de todo proyecto de tesis 
con la finalidad de tener conocimiento de los procesos a realizar. 
Estos pueden ser: información física, virtual, auditiva, entre 
otros, siempre respetando las normas de citados internacionales.   
  
  
2.5.2.   RECOLECCION DE DATOS:  
  
Expediente técnico de las obras “Mejoramiento y ampliación de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Pacora –  
Lambayeque” y “Mejoramiento de las redes de agua potable, 
alcantarillado con conexiones domiciliarias perímetro entre av. Gran 
Chimú, av. Pachacútec y av. Víctor Raúl Haya d la Torre, distrito de 
la Victoria- Chiclayo – Lambayeque”.  
        
1.  2.5.3.   IMPLEMENTACION DE LA LEY DE SEGURIDAD Y 
SALUD     EN EL TRABAJO Y LA NORMA G050:  
            Mediante la Ley 29783 (2016), esta ley es el regula como deben de 
ajustar todas las otras normativas sectoriales relacionadas a la 
seguridad y salud en el trabajo.   
El artículo N°. 1, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene  
como objeto “promover una cultura de prevenir las vulnerabilidades 
en el dia a dia en el país. Para lo cual, es de carácter de obligación 
la prevención de los colaboradores,  y la colaboración de los 




medio del diálogo social, velan por la promoción, difusión y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia”.  
La Norma G050 (2010), cuyo fin permite plantear las normativas 
técnicas indispensables para el éxito de las tareas de la edificación 
resulten sin accidentes de trabajo ni ocurran enfermedades 
ocupacionales.  
  
2.5.4.   VALIDEZ Y CONFIABILIDAD:   
El plan de seguridad propuesto por el investigador es valido y 
confiable en su totlidad puesto que se ha confeccionado bajo las 
pautas mencionadas en la norma G050.   
  
  
2.6.      Métodos de Análisis de Datos  
  
El proceso que se ha seguido es el siguiente:  
  
• Metodologia IPERC: reconocimiento del peligros, las evaluaciónes de los 
riesgos y acciones preventivas.   
• Plano de instalaciónes de proteccion colectiva en la totalidad del proyecto 
(mapa de riesgo).   
• Procedimiento de los trabajos para cada una de las acciones de estadísticas 
altas.   
• Capacitar y concietizar al colaborador de obra – Programas de 
capacitaciónes.   
• Control y auditorias.   
• Objetivos de mejora en S.S.T.   











2.7.      Aspectos éticos.  
  
Esta investigación preservara las identidades de los colaboradores de la 
empresa en muestra, así mismo se afirma que los datos, planos, presupuestos 


































III.  RESULTADOS.  
3.1. Respecto al cumplimiento de la Ley deS.S.T. se verifico que el plan de seguridad 
de los proyectos, “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Pacora – Lambayeque” y “Mejoramiento de las redes 
de agua potable, alcantarillado con conexiones domiciliarias perímetro entre av. Gran 
Chimu, av. Pachacutec y av. Victor Raul Haya d la Torre, distrito de la  
Victoria- Chiclayo - Lambayeque”, no existe, ya que la revisión de la estructura del 
expediente técnico, así como el análisis de cada una de las partidas existentes en el 
presupuesto analítico, se comprobó la inexistencia de la partida PSST. (Anexo Nº3)  
  
3.2. Al verificar el incumplimiento de la Ley Nº 29783, se tuvo primero que 
reconocer los peligros existentes en un periodo de tiempo a las acciones de 
producción relacionadas a las obras de saneamiento, de los cuales se indentifico 
que partidas del expediente técnico requerían evaluar sus riesgos, de acuerdo al 
tipo de tarea a ejecutarse y del material a utilizar. Por lo tanto, se seguirá con la 
metodología establecida en el IPERC (Anexo Nº5), analizando el proceso, la 
actividad y el tipo de peligro a ejecutarse identificándo lo siguiente:  
  
Químico: Polvo, gases y vapores de aguas servidas  
  
Físico: Radiación solar, atropello, manejo de maquinaria y equipos 
pesados  
  
Mecánico-cinético: Daños superficiales por contacto con 
herramientas manuales, equipos y/o materiales. Clima adverso: 
Vientos fuertes, lluvias moderadas  
Ergonómicos: Movimientos repetitivos, posturas inadecuadas  
  




 3.3.  Una ves que se identifican los peligros existentes en la partida, se procedio a 
hacer la observación de las vulnerabilidades que estuvieron presentes los 
colaboradores durante las tareas de ejecución en las obras de saneamiento, 
clasificándolos de acuerdo al riesgo, por actividades a ejecutarse; de los cuales y 
según su vulnerabilidad, se planteo las medidas o acciones preventivas respecto al 




Nº 5) y el Plan de seguridad y salud en el trabajo de las obras de saneamiento 
(Anexo Nº 3), según cuadros adjuntos.   
  
3.4. Se procedio implementar los lineamientos de control, en base al identificación 
de las vulnerabilidades en los trabajadores que estuvieron frente durante las tareas 
en las obras de saneamiento, por lo cual se podria afirmar, que se logró elaborar 
una propuesta del PSST para obras de saneamiento en conformidad con la norma 
G050. (Anexo Nº 3).  
  
  
3.5. Una ves conocidos las medidas de la implementación, se obtuvo el costo de dicha 
implementación para que se incorpore dentro de la partida del PSST en las obras de 

































   
IV. DISCUSIÓN.   
  
- Al incumplimir la norma de seguridad y salud del trabajor, en la ejecución de 
obras de saneamiento, se pone en serio riesgo la seguridad de todos los 
trabajadores que participan en la ejecución de de dichas obras, además de poner 
a la maquinaria expuesta a daños por el mal uso y manejo de personal sin 
experiencia, que de darse cualquier eventualidad se estaría afectando 
económicamente a la empresa responsable de la ejecución.  
  
- Que, al verse identificado los peligros, los mas importantes y de mayor riesgo 
se encuentran identificados en las excavaciones de zanja para instalación de 
tubería para alcantarillado, correspondiendo tomar medidas que sean necesarias 
para minimizar los posibles accidentes a los colaboradores que realizan las 
tareas productivas.  
  
- Que los riesgos evaluados como consecuencia de la identificación de peligros y 
resultan ser de prioridad muy alta para implantar medidas de prevención o de 
control que permita evitar y minimizar la probabilidad de un accidente. Evitanto 
los daños que puedan sufrir las personas, la propiedad (maquinaria) y los 
materiales.  
  
-Al implementar medidas de control, luego de haberse evaluado las 
vulnerabilidades a los que estuvieron presentes los colaboradores durante 
la ejecución de las obras de saneamiento, que no solo las actividades 
deberían mostrar una propuesta de S.S.O.T, si no también implementar un 
plan de acciones de respuesta ante emergencias, inspeccion de seguridad, 
investigación de accidentes, seguimiento y control en las obras ya 
ejecutadas, con la finalidad de brindar un soporte de seguridad al momento 
de ejecutar cualquier actividad durante el desarrollo de una obra de 





-Los costos para la poner en funcionamiento el plan seguridad y salud en el 
trabajo, tiene como objetivo, contar con insumos, equipos y otros que sean 







V. CONCLUSIONES   
  
    
  
- La mayoría de las obras de saneamiento que se ejecutan en la región 
Lambayeque, no incorporan la partida que corresponde al PSST, colocando en 
serio peligro a los trabajadores, además las posibles perdidas de equipos y 
materiales   
  
- De las obras identificadas como parte de la muestra de estudio se pudo 
verificar la existencia de peligros presentes en cada uno de las partidas de las 
obras en materia del presente estudio, hecho importante, que permitió establecer 
un listado de actividades  con mayor identificación y que en  los anexos se 
pueden verificar las actividades que tienen mayor riesgos  los cuales son: Trazo 
y replanteo durante ejecución de obra, remoción del terreno para buzones, refine 
y nivelación de fondo de, cama de apoyo para tuberías, relleno lateral con 
material de préstamo,  relleno y apizonado, ,acarreo y acarreo de los materiales 
excedentes, bombeo de zanjas, bombeo de buzones existentes o by pass, lo cual 
me ha permitido proponer o establecer medidas preventivas para diagnosticar 
los peligros  que pueden originarse debido a las actividades  que fueron 
planteadas en cada obra, asi mismo fue importante ya que en base a este análisis 
se identificó y minimizo los posibles riesgos que podrían correr tanto el 
trabajador como terceros durante el desarrollo de las obras de saneamiento y 





- La evaluación de los riesgos que fueron materia de los peligros y que en cada 
partida se identifico la existencia de estos peligros, lo cual me permitió valorar 
el nivel de riesgo existente acorde a cada actividad, a partir de ello se 
planificará las acciones preventivas que debemos tomar para la disminución 
y/o control del riesgo donde se plasma en cada peligro, su consecuencia y el 
tipo de control. En nuestra evaluación hubo actividades de riesgo importante.  
  
- El control o medidas preventivas del plan de seguridad, cumplen con la última 
y más importante misión del plan durante la ejecución de una obra. Ya que 
permite eliminar los accidentes laborales y controlar los niveles de riesgo. Del 
mismo modo, es muy importante debido a que a través de ello se da a conocer 
las responsabilidades que tiene cada uno de los involucrados en el desarrollo 
de las obras.  
  
  
• El Plan de seguridad y salud en el trabajo de las obras, obtuvo un costo de 
implementación total de S/         74,107.10 y   S/ 66,528.00 respectivamente 
y distribuido en supervisión, capacitación en SST, implementación de EPP. 






















VI.  RECOMENDACIONES   
  
- Que, con el propósito de evitar perdidas, daños y perjuicios a los trabajadores, 
perdidas materiales y daños a los equipos, se recomienda a las entidades que en la 
etapa de elaboración del expediente técnico se incorpore la partida PSST, asi 
como de la estimación del presupuesto que resulte necesario para su cumplimiento   
  
- Se sugiere dar la debida consideración a la identificación de peligros, debido a 
que permitirá determinar el tipo de peligro y posterior riesgo asociado a las 
diferentes tareas señaladas y también se sugiere efectuar un diagnóstico de las 
actividades previa al inicio de un proyecto de obra de saneamiento, para de esta 
manera poder resolver las falencias que puedan existir, las cuales pueden traer 
como consecuencia un accidente laboral.  
  
  
- Antes de realizar una evaluación de los riesgos asociados al desarrollo de las 
actividades, no se podrá iniciar el desarrollo de ningún tipo de proyecto de 
construcción civil, ya que sin esta evaluación no se podra implementar los 
controles necesarios para conocer de antemano algún tipo de accidente y/o 
enfermedad ocupacional.  
  
- Tener mucho cuidado al determinar los controles, es por eso que recomiendo la 
realización de controles en el desarrollo de cada una de las etapas de la partidas 
del expediente tecnico, haciendo uso por ejemplo de mapas de riesgo, procurar en 
lo posible tener comunicación con el personal involucrado y dar responsabilidades 
con el fin de evitar accidentes en las diferentes actividades para tener un mejor 
análisis y control de los posibles riesgos que correría al ejecutar dichas actividades 
y asi elaborar e implementar un PSST en las obras cumpliendo con lo establecido 
en el reglamento nacional de edificaciones con su norma G050.  
  
  
- Evaluar y estimar los costos para implementar el PSST, en base a los diferentes 
trabajos a ejecutar, con el resultado de tener siempre protegidos a los trabajadores 
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